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MOTTO 
 
 
“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada 
jalan bagi mereka yang sering berusaha” 
 
-Abbasy- 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Nama 
ا Alif  Tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Tsa ṣ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Cha ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal  d De  
ذ Dzal  dh De dan ha 
ر Ra  r Er  
ز Za  z Zet  
س Sin  s Es  
ش Syin  sh Es dan ha 
ص Shad  ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Dlat  ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Tha  ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dha  ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain  ‘ Koma terbalik di atas 
غ Ghain  gh Ge dan ha 
ف Fa  f Ef  
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ق Qaf  q Qi  
ك Kaf  k Ka  
ل Lam  l El 
م Mim  m Em  
ن Nun  n En  
و Wawu  w We  
ـه Ha  h Ha  
ء Hamzah  ’ Apostrof  
ي Ya  y Ye  
 
1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (  َْوأ )ْ dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:    
al-yawm. 
b. Vokal rangkap (  َْيأ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:     
al-bayt. 
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( ْ ةَِحتاَف لا = al-f̄atihah ), ( 
م  ُوُلع لا = al-‘ul̄um ) dan ( ْ ةَم يِق = q̄imah ). 
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( ْ دَح = ḥaddun ), ( ْ دَس =  
saddun ), ( ِب يَط = ṭayyib ). 
4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
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dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ت َيب لا = al-bayt ), 
( ْْءآمَّسلا = al-sam̄a’ ). 
5. T̄a’ marb̄uṭah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat suk̄un, transliterasinya 
dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan t̄a’ marb̄uṭah 
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( ُْةَي  ؤُرْللاِه لا  = ru’yah al-
hil̄al atau ru’yatul hil̄al ). 
6. Tanda apostrof (’) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( ُْةَي  ؤُر = ru’yah ), ( ءاََهُقف = fuqah̄a’).  
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